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H.S. Hofmeyr & T.H. Jansen
Novorcingsinstituut vir Vee- en Suiwelkunde
In Suid-Afrika sowel as in Afrika kom daar jaar-
liks groot hoeveelhede laegraadse ruvoer beskikbaar in
die vorm van strooie van die gmanbedryf. begasse van
die suikerbedryf en swak gehalte grashooie vanwed on-
gunstige weersomstandighede tydens die hooiseisoen.
Hoewel hierdie laegraadse nrvoere dieselfde bruto-
energie-inhoud per massacenheid het as voersoorte van
goeie gehalte, kan dit egter nie vir veeproduksie gebruik
worcl nie en is dit hooptens geskik om in 
'n gedeelte van
diere se onderhoudsbehoeftes te voorsien.
Kort na die eerste w€reldoorlog is 
'n metode be'
kendgestel waardeur die energie van laegraadse ruvoere
met behulp van bytsodabehandeling ontsluit kon word
vir diereproduksie (Beckman. l92l). Sedertdien het dit
geblyk dat verskeie ander vorrns van behandeling van
laegraadse nrvoere soortgelyke resultate teweeg kan
bring.
In die lig van die verwagte styging in graanpryse
sou dit voordelig wees indien laegraadse ruvoere in die
voedselketting van die mens sou kon ingesluit word. In
hierdie referaat sal die moontlikheid ondenoek word.
en wel onder die volgende hoofde:
Die proses self
Talle navorsers het hulle al die ideaal gestel om
herkouers op strooi te laat produseer. Teoreties is dit
nie 'n vergesog;te ideaal nie omdat die bruto+neryie-
inhoud van strooi weinig venkil van did van enige hoop
verteerbare ruvoer. Die hoofprobleem is dat die struktu-
rele koolhidrate in strooi nie deur die ntntettLrakterie€
afgebreek kan word trie. Reeds n I92l het fleckntan
(1921) 'n metode ontwikkel waardeur die strukturele
koolhidrate se verteerbaarheid verhoog is deur strooi
in 'n bytsoda oplossing te week. Dir' effektiwiteit daar-
van is daarna bevestig deur Ferguson (1942) in Indie.
Die Beckmanmetode soos aangepas vir die praktyk is
jare lank in Noorwee gebruik. maar is vir Suid-Afrika
onprakties en onekonomies omdat dit
l. groot hoeveelhede water gebruik (omtrent 50
liter per kg strooi (Rexen & Moller. 1974).
2. groot hoeveelhede (20-36eo ) droe materiaal oog
ui t  (Chandra & Jackson" l97l  )  en
3. 'n besoedelingprobleem skep deur die alkalie-
bevattende water wat in strome kan beland.
Die probleem is oorkom deur 'n ntetode wat
Wilson en Pigden n 1964 gepubliseer het waar 
'n ver-
sadigde bytsoda+plossing op strooi gespuit word teen
omtrent die helfte van die gewig van die strooi" Na die
chemiese reaksie plaasgevind het, word die voer direk
aan vee gevoer sonder om eers die oormaat alkalie uit
te was. Geen uitloging vind plaas nie en kostes is aansien'
lik laer as volgens die ou metode. Sedertdien het ver'
skeie instansies in Denemarke s:nmgewerk om die me'
tode vir die praktyk aan te pas. Die metode is tans kort-
liks soos volg:
Die strooi word gekerf of deur'n hamermeul ge'
stuur. In 'n spesiale apparaat word bytsodaloog dan op'
gespuit en die materiaal word deeglik verneng. Dit is
belangrik dat elke individuele strooipartikel met die byt-
soda in aanraking moet kom. Vir did doel kan 
'n gewone
vo€rnenger toegerus word soos aangedui in Fig. l.
Fis, l  . l te
Die bytsoda deurtrekte materiaal word dan ge-
kompakeer in 'n verkorrelingsmasjien of wafelpen
("wafer press") waar dit. vanwed die proses. blootgestel
word aan 'n hoe temperatuur en druk. flierdie toestande
dra daartoe by dat die werking van bytsoda op die strooi
binne 'n paar minute volledig plaasvind. Terselfdertyd
word oormatige vog as gevolg van die hoe temperature
wat ontstaan. afgedryf. sodat die produk dadellk ge-
stoor kan word (Rexen & Moller. 1974\.
Dit is nie nodig dat die behandelde voer noodwen-
dig verkorrel moet word nie * dit kan direk gebruik
word. Sonder verkorreling geskied die verloop van die
chemiese proses egter oor 'n hele paar uur. en daarna
moet die produk. vanwed die hoe voginhoud, gou ge-
bruik word.
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Die voordelige ffek van bytsoda kan waarskynlik
toegeskryf word aan:
l. 'n Verandering van die fisiese struktuur van die
voer. sodat dit rneer toesanklik is vir ntikrobes.
2. Die feit dat dit die hemi-sellulose-gedeeltes van die
ruveselkompleks oplos (St igsem. 197 4).
Daar is natuurlik ook ander metodes waarvolgens
die energie in laegraadse voere en afvalprodukte meer
toeganklik vir herkouers gemaak kan word.
Van die belangrikste fisiese metodes is fyn maal en
verkorrel ing van voer (Lloyd. Crampton. Donefer &
Beacom. 1960: Rodr igue & Al len.  1960 en Campl ing.
1970).  hoe druk.  h i t te en stoombehandel ing (Ololade.
Mowat  &  Winch.  1970;  Bender .  Heany & Bowden.  1970;
Cuggolz.  Kohler & Klopfenstein .  197 | en Garret t .
Walker.  Kohler.  Weiss.  Graham. East & l lar t .  1974\.
Geeneen van hierdie metodes kan voldoende energie be-
skikbaar stel om bestaande nergieryke voedseltipes in
herkouerrantsoene t  vervang nie.
Behandeling van ruvoere met 'n verskeidenheid
chenriese middels i-s reeds getoets waaronder natrium-
sulfied. natriumsulfiet. natriumkarbonaat. bleikpoeier.
waterstofperioksied. natriumhidroksied. ammoniak-.
ammoniumhidroksied. kaliumhidroksied. chloorgas.
kafsiumhipochlor ied.  ens. (Archibald.  1924; Wi lson &
Pigden .  1964;  Chandra  & Jackson.  l97 l ;  Me issner .
Franck & Hofneyr.  1973; Craig.  Anderson & Ralston.
1973,  Bar ton .  Arnos .  A lb rech t  &  Burd ick .  l9 l4  en
Garret t  et  o l . .  1914).  Van hierdie nr iddels het natr iurn-
hidroksied die doel t ref fendste geblyk te wees. veral  in-
dien een of  nteer van bogenoemde f is iese nretodes ook
deel  u i tgernaak het van die proses (Chandra & Jacksorr .
1 9 7 1 .  S a x e n a .  O t t e r b y .  D o n k e r  &  ( i o o d .  l ( ) 7 1 ; ( i u g g o l z .
e t  o l . ,  l91 l :  l :e rnandez Carmona en ( i reenha lg l r .  197]
en  ( ' ra ig  Andcrson en  Ra ls ton .  1973)
Geskiktheid van bytsodabehandelde ruvoere vir her-
kouers:
D i t  k l ink  haas  onr t roont l i k  da t  rL rvocr .  bshandu l
vo lgcns  d is  Wi lson  cn  Prgdcn-nre tode.  v i r  he  rkouers  a tn -
neenr l ik  sal  wees. as in ag geneem word dat r t r i rn 30' lavan
die bytsoda na behandel ing nog ongereagecr in die voer
voorkom (Singh & Jackson. l97l  ) .  Procfresul tate in die
verband is interessant en sal  oor die volgendc aspekte
verskrf  word.
(a)  Inv loed op ver teerbaarhe id  van s t roo i .
( b )  I nv l oed  op  p l {  i n  d i e  n rn lun .
( c )  l nv l oed  op  v r yw i l l i ge  i nnamc .
(d )  I nv loed  op  p roduks ie :  skapc
beeste
r t r e l k  oe ie  .
(a) Invloed op verteerbaarheid van stooi:
Die meeste werk wat in die literatuur opgespoor
kon word. het betrekking op die verteerbaarheid van
ruvoere voor en na behandeling. Verskeie navorsen het
egter reeds gevind dat by verhoging in bytsoda konsen-
trasie die fiz vitro-metode in al groter mate 'n oorskat-
ting is van die [n vivo-situasie. Die werklike posisie word
in tt ig. 2 aangetoon en verteenwoordig. Werk van
Stigsem (1974).
: 4 6
NaOll as p, .'sentasie van strooi dro€ mattriaal
Fi3. 2 I'erteerhoarheid van behantlelde stnxti (vttlgens Stigsem. ! 974 )
Daaruit is dit  egter duidel ik dat ten spyte van die
oorskatt ing die in yitro-verteerbaarlreid wel 
'n 
redel ike
aanduid ing is  van d ie  nrate  waar toe behandel ing d ie  ver -
teerbaarhe id  van 'n  rantsoen verbeter .
Ui t  F ig .  3  is  d i t  du ide l ik  dat  bytsodakonsent ras ie
n ie  a l leen d ie  tenrpo van ver ter ing n ie .  n taar  ook d ie  u i t -
e inde l ike ver teerbaarhe id  bs ihv loed (St igsem. 1974) .
F ig .  4  toon aan dat  daar  rn in  s in  is  onr  meer  u t  590 byt -
sc lda te  gebru ik .  t rouens met  hocr  konsent ras ies word
d iere se vrywi lhge innamc be i i rv loed (S ingh & Jackson.
l 97 l ) .  D ie  oo r rna t i ge  a l ka l i c  kan  n re t  asynsuu r .  p rop ion -
suu r .  f os fo r suu r  o l '  sou t suu r  gene r r t r a l i see r  wo rd .  D i t
b r i ng  eg te r  add i s i onc le  kos t s  cn  a rbe id  rnee .  en  
' n  
mee r
log iese op loss ing sou wues on)  rn inder  bytsoda tc  ge-
b ru i k .
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Fl! a Dlc Inylo.d wn NaOH q dlc pc6cfrt$ic dmc tuleri@l v.rt..rhwhed ln vitrc mct behulp
vn rumcnaiktoartcnkwt Elke puil vctt.cnw@tdit die gentddcld von di. btge Drc
krcmmes s mct de rcj jcps ( nlgcu Wilson & Pigd.n. I 961)
In Tabel I word die in vitro-verteerbaarheid van 'n
aantal laegraadse ruvoere soos in ons laboratorium be-
paal. aangetoon. Let op dat dit in terme van organiese
materiaal (OM) is om die verwarrende effek van anorga-
niese materiaal byvoeging as gevolg van toegevoegde byt-
soda uit te skakel.
Tabel I
Die in vitro VKOM (eo ) van verskillende ruvoere en
afvalprodukte voor en no behandeling met verskillende
k onse ntrasi es na tr iu mh i dro ks i ed
9o NaOfl
Mons le  r
Uit Tabel 2 blyk dit dat die verhouding lignien tot
hemisellulose in lusern (en ander peulgewashooie)
baie hoer is as by grashooi (graanstrooie ingesluit).
Hoewel die bytsodabehandeling popul€rweg sorns
'n "delignifikasie"-proses genoem word. toon na-
vorsing egter dat na bytsodabehandeling die lig-
nienfraksie nie noemenswaardig verander nie, maar
wel die hemisellulosefraksie (Tabel 3). Dit verklaar
gevolglik waarskynlik waarom die bytsodabehan-
deling onsuksesvol is by peulplanthooie waarin die
lignienfraksie oorheersend in die laagverteerbare
gedeelte is.
Diein vitro-verteerbaarheid van al die grasse. mie-
liestrooi. begase en koringstrooi het fenomenaal
verbeter.
l^aag-verteerbare produkte soos grondbonedoppe
het ook verbeter. maar selfs na behandelins is die
verteerbaarheid daarvan nog te laag.
Tabel 2
Lignien en hemisellulose as persentasie van
selwonde in sekere grasse en peulplante
(volgens Van Soest, 1973)
Ugnien Hemisellulose
(ii)
(iii)
Grasse
Peulplante
5-8 90
l 5  - 2 l e o
4A-47 eo
l4*30eo
l 0
Lusern  mons le r
Lragrostis monster
K ikuyu  mons le r
Bloubuffelsgras
Veldgras
Crondbonedoppe
Miel iestrooi
Melasse begasse
Katoenstoppels
Swarthaak
Koringstrooi
5 \  S )
s9,52
53,'19
49,90
44 ,91
2 l , 62
6 1  , 8 5
3 9 , 1  I
12,60
48,04
40,00
5 4 , 1  9
6 7  , 5 7
6 3 , 1  8
49,64
59,96
23,45
64,00
46,0s
I  7 ,09
55  ,24  5  8 ,3  I
7  |  ,92 80,75
7 | ,96 86,00
60,12 69,69
6 6 , 1 5  7 8 , 7 3
2 '1 ,09 33,12
'12,53 
76,97
53 ,76  72 ,02
23,54 32,13
62,09
6s,00
NaOH
( 9oof straw
DM)
Tabel 3
Invloed van NaOH-behantleling op die veselfroksies
van garsstrooi (volgens die van Soest-metode.
Stigsem, 1974)
NDF Hemicellu- ADF
lose cellulose Lignien
word:
( i )
Uit Tabel I kan die volgende afleidings gemaak
Lusernhooi se verteerbaarheid word vir alle prak-
tiese doeleindes gladnie beihvloed deur bytsoda-
behandeling nie. Dit geld al die peulgewashooie
waarrnee ons gewerk het en kan waarskynlik soos
vols verklaar word:
In Tabel 4 word die in vivo-verteerbaarheid van 'n
paar produkte aangedui. Dit is moeilik omin uiro syfers
te bekom omdat in die nteeste proewe die behandelde
0
2,0
3,0
4,0
s,9
84,7 |
80,02
7  5 , 3 7
7  3 ,01
66 ,78
3 3,05
28,69
25,34
22,7 5
1 6 , 7 8
43,63 9,03
4 2 , 2 5  g , l 1
40,77 8,26
40,82 9,44
41 ,3  3  g ,0g
t49
voere ingesluit is saam met ander bestanddele. Uit Tabel (c) Invloed von bytsodabehandeling op vrywillige
4 lyk dit egter geregverdig om te aanvaar dat dit prak- voerinname:
ties moontlik is om die verteerbaarheid van koringstrooi
op te stoot na tussen 67 en 709a. As dit so is.beteken dit ln al ons proewe met bytsodabehandelde ruvoere
dat beeste en skape se inname daarvan nie meer beperk was die proefskape se vrywillige voerinname aansienlik
sal word deur flsiese faktore soos nrmenkapasiteit nie. hoer op behandelde as op onbehandelde ruvoer. 'n
soos die geval is met m.eeste ruvoere nie. maar dat die Opsomming van ons eie resultate en did van sommige
diere daarvan sal kan weet volgens hulle produksiever- ander navorsers word in Tabel 5 verstrek. DM-inname
moe. (Daar is sterk aanduidinge dat dit onwenslik sou verhoog met tussen 35 en 8190. terwyl VE-inname met
wees orn die energie verteerbaarheid tot verder utTQ9ote tussen 67 en 1489o toeneem. Die verskil tussen
verhoog. Morgan. persoonlike mededeling). VE-inname en DM-inname is daarin gele€ dat verhoging
in VE-inname die gevolg is van beide verhoogde
verteerbaarheid en verhoogde DM-inname.
Tabel 4
Tabel 5
- In vivo - verteerbaarheid van NaoH-behandelde
voere Verbeterde inrwrne van ruvoere as gevolg van
NaOH-behandeling
ln vivo verteerbaarheid
Koringstrool
( o M )
Persen-
tasie vcr-
Tipe ruvoer 9o NaOH hoging Navorsers
bokant
onbe-
handeld
- 10 ,09 +o J ansen & t{of-
n rey r  (  1916 ,  Ve ldg ras  1VU)*  3 ,3  67 ,54  Merssne , r .  I i r anck  &
44 9o 67 "00 
9o Hosan & Hofmeyr
Wes lon  (  1971)  Ve ldg ras  (V t r l )+  6 ,7  88 ,87  Mc issner .  l ; ranck  &
Veldgras (OM) 4A 9o 60.00 9o Van Rensburg. Hofmeyr
Hofrneyr & I ' . ragroslrs curvula 5.0 35.00 Melssner.  Franck &
M c r s s n e r  ( 1 9 7 5 1  ( D M I ) { Ho fmeyr
Ryss t roo i  (DM)  53  9 ;  63 ,30  9a  Car re t t .  Wa lkc r ,  l { awcrs t roo r  ( DMI I * *  I  3 .3  5  I  , 00  Done fe r ,  Ac lc levc  &
Koh le r  &  Wa iss  Joncs  1969
11914) ( iarsstrooi  geke r l '  8.0 B I  ,00 i jernandez carmona
(  D M I ) r ' * &  G r c e n h a i c . 1 9 1 2
(;ar \s l roor gt ,nraal  8,0 48,00 l :e ' rnandez Carnrona
(b) Invloed van behantlelrle str<trii ttp p[! in t]ie ntnen; (t)MI)** & Cre'enhalg 1972
(, l r r r t  roor gt 'kcr f '  8.0 I  48,00 f rernandez Carmona
Ten spyte van d ie  f 'e i t  dat 'n  groot  gedeel te  van d ie  (v l . l ) * &  C r c c n h a l g  1 9 7 2
toegevoegde alkalie ongereageerd in die voer voorkom (;ar\stroot gentaal 8,0 120,00 l:errnandcz Carmona
wanneer  3vo en meer  bytsoda gebru ik  word.  het  d i t  wei -  (Vt r t ) * & Grr :cnhalg 1972
nig inv loed op d ie  pH in  d ie  rumen.  In  ons e ie  s tud ies
met  3e6en 6.7eo bytsoda op ve ldgrashooi  was d ie  rumen-
pH by skape gemiddeld 6.7. Dit stem ooreen met die be- * VL.l  = verreerbareenergic-inname
vind inge van ander  navorsers  (Saxena.  Ot terby.  Donker  **DMl  = drot imarerna l - inname
& Good .  l 9 l  l ) .  D i t  i s  ve rde r  i n te ressan t  da r  d i e  v l ug t i ge
vetsuurverhoucl ing tydens in vitro-vertering dieselfde is
vir behandcfdc en onbehandelde voere (Wilson & Pigden. (d) Invloed op produksie;
1964). Die totale prociuksie van vlugtige vetsure is egter
baie hodr. terwyl die ammoniakkonsentrasie in die ru- Die gekombineerde effek van bytsodabehandeling
men en bloed laer is by behandelde voere. wat dui op clp beide die verteerbaarheid en vrywil l ige voerinname
die groter mikrobiese aktiwiteit  in die rumen. wat ge- van laegraadse ruvoere moet noodwendig lei tot verbe-
volgl ik lei  tot beter vertering en 'n hodr bakteriese pro- terde produksie. In ons eie navorsing met skaaplammers
voor na
behandeling behandeiing Vt-'rwysing
te i 'en  produks ie  ( t {ogan & Weston .  l97 l ) .
l s0
het ons op rantsoene wat J59o Eragrostis bevat het en
verder aangevul is met vismeel en mieliemeel, daarin kon
slaag om groei te verhoog van79 ddag op onbehandelde
voer tot 213 gldag op voer behandel met 5eo bytsoda.
Dit verteenwoordig 'n 1889o verhoogde groei. Soortge-
lyke resultate is verkry met behandelde rystrooi
(Ganett et al., 1974), koringptrooi (Hasimog)u et al..
1969). garstrooi. hawentrooi (Saxena et ai..1971) en
mieliestrooi (Koers et al..1972).
ln Denemarke is belowende resultate met melk-
beeste gevind. Soveel as 2 kg konsentratie kon uit rnelk-
koeie se rantsoene verplaas word met bytsodabehandel-
de garsstrooi (Vindt. 1973; penoonlike mededeline).
Eksperimente met vleisbeeste waar hulle slegs ru-
voerrantsoene ontvang het waarvan 499o uit behandelde
strooi bestaan het. is massatoenames van I 3 kg per dag
behaal.
Ons eie ondervinding met skape is dat hulle gere-
delik bytsoda-behandelde voere vreet. mits dit voldoen-
de stikstof bevat. Stikstof kan aangevul word met
ureum. maar by jong diere sal vismeel of 'n soortgelyke
proteibnbron moontlik ook nodig wees.
Beeste se inname van behandelde strooi kan aan-
sienlik wissel (Rexen & Moller. 1974). Wanneer dit egter
met ander voersoorte verrneng word. verdwyn die pro-
bleem.
In Denemarke is die langtermyn effekte van trier-
die soort voer op melkkoeie getoets. deur hulle dit vir'n
jaar lank te voer. Gedurende die tyd het hulle normaal-
weg gekalf en na kalwing normaalweg geproduseer
(Rexen & Moller. 1974).
Beskikbaarheid ran laegraadse ruvoere in Suid-Afrika
Die hoofbronne van laegraadse ruvoere potensieel
beskikbaar vir bytsodabehandeling is die oesreste van die
graanbedryf. die veselryke begasse van die suikerbedryf
en grashooi afkomstig van aangeplante n natuurlike wei-
dings en wat om een of ander rede van swak kwaliteit is.
In Tabel 6 word beraamde syfen van moontlike
beskikbaarheid aangetoon. Aannames waarop hierdie
syfen berus. is die volgende.
(i) By graanoeste is die strooiopbrengs omtrent die-
selfde in massa as die graanopbrens.
(ii) Terwille van gesonde grondbewerkings- en vogbe-
warinppraktyke moet ongeveer 'n kwart van alle
graanstrooi op die land gelaat word.
(iii) Ten minste l0 persent van alle veldgrashooi en
hooi van aangeplante weidings is van so 'n lae ge-
halte dat dit slegs na cherniese behandeling pro-
duksie sal kan lewer. (Hierdie syfer is waarskynlik
heeltemal te konserwatieO.
Tabel 6
hoduksie en moontlike beskikbaorheid van laegraadse
ruvoere in 5.A.1)
(Gemiddeld vir Peiode l970l7I - 74175)
Geproduseer tseskik uazr 2) Bytsoda (44 90
(tonne) (tonne) (tonne)
Hawerstrooi
Carsstrooi
Rogstrooi
Koringstrooi
Mieliestrooi
Sarpfrumstrooi
Begasse
r04 000
35 000
6 000
1656 000
867 I 000
503 000
2720 2s6
78 000
26 250
4 500
t242 000
6503 250
377 250
8 2 3 1  2 s 0
3 r 2 0
I  050
1 8 0
49680
260 1 30
15090
329750
1 0 8 8 1 0
l )
Beramings gebaseer op graanproduksiesyfers van die Dept.
Statistieke.
l r
"Beskikbaarheid geneem op die basis dat 2596vandie materiaal
benodig word vir instandhoudrng van grondwugbaarheid.
Met hierdie aannames blyk dit uit Tabel 6 dat daar
potensieel bykans l0 miljoen ton materiaal jaarliks be-
skikbaar is wat tot dusver'n miniraale rol gespeel het by
voedselproduksie. Sou dit egter chemies behandel kon
word sou dit in die energiebehoeftes van 'n verdere 2 mil-
joen beeste kon voorsien. Die mieliebedryf is die groot-
ste potensiele bron. gevolg deur die suiker en koringbe-
drywe. Die posisie t.o.v. hoeveel.heid laegraadse grashooi
is rnoeilik bepaalbaar.
In Tabel 6 word die hoeveelheid natriumhidrok-
sied wat benodig sou word oin al die laegraadse ruvoer
te behandel ook aangedui. As in ag geneem word dat
daar tans minder as 200 000 ton natriumhidroksied per
jaar in Suid-Afrika gebmik word. terwyl daar bykans
400 000 ton benodig sal word om al die laegraadse ru-
voer te behandel. dan is dit duidelik dat vir die nabye
toekoms die beskikbaarheid van natriumhidroksied waar-
skynlik die eente beperkende faktor sal wees. Trouens.
'n betroubare beraming is dat daar in die volgende paar
jaar jaarliks 'n surplus van 15 000 ton sal wees wat vir
ruvoerbehandeling beskikbaar sal wees (Mitchell. per-
soonlike mededeling). Dit beteken dat teen 4eo bytsoda
per ton voer. ongeveer 375 000 ton laegraadse hooi be-
handel kan word. Dit sou ongeveer 270 833 ton mielies
uit herkouerrantsoene kon verplaas.
l 5 r
Ekonomiese aspekte verbonde aan bytsoda$ehandelde
voer
Ten spyte van die ooglopende biologiese voordele
verbonde aan die bytsoda-behandeling. sal die gebruik
daarvan in Suid"Afrika primer afhang van die koste ver-
bonde aan die behandeling in verhouding tot die rnate
van verbetering wat teweeggebring is. sowel as van die
prys van ander voere.
a) Koste verbonde aan behandeling
Daar is twee groepe kostes verbonde aan verbe-
tering van laegraadse ruvoere. In die eerste plek is daar
kostes verbonde aan die regstell ing van spesifieke voe-
dingstoftekorte wat in die strooi mag voorkom en in die
tweede plek is daar al die kostes direk en indirek ver-
bonde aan die bytsodabehandeling. Bykans alle laegraad-
se ruvoere is arm aan stikstof en sekere minerale. As
voorbeeld van die graad van aanvull ing wat nodig is om
die tekorte reg te stel. kan korinptrooi geneem word.
Dit bevat slegs 39o ru-prot€ien en behoort ten minste 79a
ru-proteibn te bevat. Hierdie tekort kon reggestel worc{
met vismeel. wat tegelyk ook die mineraletekorl sou aan-
vul. of dit kon met ureum plus addisionele minerale reg-
gestel  word.  Die koste verbonde aan did twee moont l ik-
hede word in Tabel  7 ui teengesi t .  Daarvolgens sal  d i t
tussen R4-00 en Rl3-00 per ton kos om die basiese
voedingstekorte r g te stel .
Tabel 7
Koste daaraan verbonde om I ton koringstntoi
reg te stel vir stikstoJ'an rnineraIt'
Metode A:
9l t5 kg kor ingstroor
l4  kg  urea
I kg minerale rnengsel
Metode B:
940 kg kor ingstroor
60 kg vismeel
R  t . l 0
R 1 .29
R 4 .39
R  1 3 . 0 1
R I  3 .02
Aannames ; R  up ro to te i bn inhoud
in  ko r i ngs t roo i  39 ,
Ve re i s te  rup ro le i en  -
i r r houd
'7 o.
t o
Pryse
die graan ge{es is. (Hierdie kostes is ontleen aan die
Dept. Landbou-Ekonomie n Bemarking). Op daardie
stadium word die koste van strooi op nul gestel omdat
dit alles teen die graan gedebiteer is. Daar is'n paar ver-
skil lende alternatiewe wat oorweeg kan word:
(i) Die strooi kan na behandeling verkorrel of ver-
wafel word. Liit 
'n hanteringsoogpunt sou dit die
mees aanvaarbare wees. Die verkorrelinsskoste is
egter baie hoog.
(i i) Die behandelde strooi kan direk verbruik word.
Di t  sou onprakt ies wees. want dan sou die produ-
sent daagliks voer moes behandel.
( i i i )  Die behandelde strooi  kan in 'n kui lvoergat gestoor
word. Ons insiens hou hierdie metode geweldige
groot moont l ikhede in.  onrdat van bestaande kui l -
voergate gebruik gelnaak kan word aangesien did
produk en normale kuilvoer in verskil lende sei-
soene gemaak an word. Verder skakel  d i t  d ie ho€
koste verbonde aan verkorreling uit. Ons eerste
waamemings in verband rnet so 'n produk is baie
be lowend.
Dit  is  ur t  Fig.  5 duidel ik dat 'n boer die behandel-
de strooi tot by sy voerkraal kan kry teen 'n koste van
tussen R23 00  en  R28 00 .
Sou d ie  s t roo i  egter  aangekoop moes word en per
spoor  vervoer  moes word.  sa l  d ie  kostes natuur l ik  rad i -
kaa l  s t yg .
Die  prys van d ie  bytsoda is  geneem teen R260--00
per  ton bytsoda.  Hicrd ie  prys is  van er -n  van d ie  hoof -
lcwerans iers  van bytsoda verkry  en is  d ie  waarskyn l ike
prys waar tecn d i t  v i r  h ierd ie  doe lc indes aan d ie  landbou
besk ikbaar  kan kom. Di t  s lu i t  n ie  en ige prysstyg ings in
wat  mag onts taan nre t  ve ' rdcre a lgemenc pr \ iss t i 'g ings in
d ie  l and  n ie . ' n  Ve rde re  voo rwaa rde  v i r  d i e  p r ys  i s  da t  d i t
ge ld  ten ops ig te  van d ie  l5  000 ton bytsoda war  tans as
surp lus voonien word.  Sou as gevolg  van behandel ing
Visnrec l
Urer r rn
Minurale rnengsel
R l  l 7  p e r  t o n
R l 5 0  p c r  t o n
R2.19 per  ton
H 4 m
R 0  t l
R t ( X l
R 0  ! l
Wat d ie  verwcrkr r tgskoste bet re l - .  get  d ie  skcrna-
t iese voc ln te l l ing in  [ ] ig .  5  'n  gc le le  aanduid ing van d ic
m in imumkos tes  ve rbonde  aan  d ie  behande l i ng  van  ko r t -
i ng -  o f '  m ie l r es t roo i  r va l  op  d t c  l and  besk i kbaa r  kom na
l 5 l
van strooie nog meer bytsoda benodig word. sodat byt-
soda nie meer as 'n neweproduk van die chloorvervaar-
digingsbedryf gesien kan word nie. sal die kostestruktuur
natuurlik verander. Die uitente moontlikheid is dat die
behoefte na chloor totaal oorskry word sodat surplus-
chloor na die see gery sal moet word vir neutralisasie.
Dan sal die koste van bytsoda omtrent 2ll7 maal toe-
neem. Die uitente moontlikheid is egter skraal. maar sal
wel ook in ag geneem moet word by kosteberekeninge
van die behandeling.
b) Die relatiewe waarde van behandelde voere
Daar is venkil lende wyses waarop die relatiewe
waardes van voere bereken kan word. Onder ideale om-
standighede sou die pryse van voere in direkte verhou-
ding tot hulle voedingswaarde wees. Onder Suid-Afri-
kaanse toestande is dit natuurlik nie die seval nie onrdat
Tabel 8
Bcre,kening van prys waorteen behandelde
koingstrooi mielies in 'n yetmestingxronBoen
kan vervang
a l  Ve tmes t rngs ran t soen  r l g9oY l :  : l 096 rup ro re ibn )
(i) daar'n mate van prysbeheer is.
(ii) prysbeheel n€t op sekere kommoditeite toegepas
word en
(iii) vasstelling van die prys van verskillende kommodi-
teite op oorwegings berus wat wissel van kommo-
di te i t  tot  kommoditei t .
Onder sulke omstandighede wissel die bestaande
pryswaarde van voere natuurlik na gelang van watter
voer teen watter prys as verwysingsvo€r gekies word. Een
metode om 'n waarde aan behandelde voer te heg. sou
wees om 'n ander voer in 'n bepaalde voerrnengsel te ver-
vang met behandelde voer. As voorbeeld is'n eenvoudige
vetmestingsrantsoen. basies bestaande uit mielies. en 'n
suiwelmeel geneem. In Tabelle 8 en 9 word die maksi-
mum pryse aangedui waarteen behandelde strooi inge-
skakel kan word. Die syfers toon dat hierdie tipe ruvoer
besl is in die nabye toekoms'n rol  kan speel .
Tabel 9
Berekening van prys waorteen behnndelde koring-
strooi 'n kommersidle suiwelmeel kan verplaas
a)  Su iwe lmee l :
Samestell ing VE =
Mieties 740 kg
Hooi  o f  s t roor  250 kg
Ureum l0  kg
Mineralc
I  000 kc
Vervanging
Maksimumprys per ton
Behandelde korrngstrooi
Vismeel
[ J reum
Mincrale
R47,36
R 3 ,50
R  l , s 0
R 5-132
R5  7 ,68
R5 7,6  8
R 1 4 , 9 7
R  1 , 5 0
R  s , 3 2
Ruprole ibn =
Prys per ton =
709o
l 4 9 o
R80-00
R 2 l  , 7 9
Die maksimumprys v i r  921 kg behandelde kor ingstrooi  kan dus
wees:
R5  7 ,68  -  R2  I  , 79  =  R35 ,89
. ' .  Prys per lon behandelde kor ingslrooi  = R38,96
Alternauef :
Konngstrooi  872,8 kg
1 0 , 0  k g  R  1 , 5 0
Minera le R  s , 3 2
R32.22
Koringstrooi  kan dus tot  R54.74 pcr ron kos
( R 4 7 , 7 8  p e r  8 7 2 , 8  k g )
921  kg
69 kg
l0  kg
Vismeel
Ureum
l 1 7 , 2 k g R25 ,40
t 5 3
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